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nnOR,nrros
Ministerio de Hacienda
La ley de veintidós de julio de mil novecientos treinta y nueve, que creó un Patronato para la provi
sión de Administraciones de Loterías, Expendedurías de Tabacos y Agencias de Aparatos Surtidores de
Gasolina, en favor de los que lucharon en los campos de batalla o sufrieron más directamente las conse
cuencias de la guerra y de la barbarie marxista, prevé en su artículo cuarto la formación de unas normas
complementarias, flexibles y eficaces que faciliten la realización de .tales propósitos. Constituido dicho or
ganismo, ha realizado el trabajo que la Ley le encomendaba, que ha sido sometido a la resolución del Mi
nistro de Hacienda. A su propuesta, y con la aprobación del Consejo de Ministros,
•
DISPONGO
Se aprueban las adjuntas normas complementarias para aplicación de la Ley de veintidós de julio de
mil novecientos treinta y nueve, sobre provisión de Ad ministraciones de Loterías, Expendedurías de Taba
cos y Agencias de Aparatos Surtidores de Gasolina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de mayo de mil novecientos cua
renta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JOSE LARRAZ LOPEZ
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA APLICACION DE LA LEY DE VEINTIDOS DE JU
LIO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE, SOBRE PROVISION DE ADMINIS
TRACIONES DE LOTERIAS, EXPENDEDURIAS DE TABACOS Y AGENCIAS DE APARA
TOS SURTIDORES DE GASOLINA
Convocatoria y provisión de vacantes.
Aí-ticulo primero.—Las vacantes de Administraciones de Loterías, Expendedurías de Tabacos y Agen
cias de Aparatos Surtidores de Gasolina se anunciarán periódicamente, por lo menos, cada tres meses, pu
dierfdo corresponder a una o varias provincias, según el orden de rotación que fije el Patronato encargado
de la provisión de dichas vacantes. Los anuncios se insertarán en el Boletín Oficial del Estado, en los de
las provincias respectivas y, cuando menos, en dos periódicos diarios de Madrid y de cada una de dichas
provincias, además de su difusión por Radio, pudiendo e? Patronato utilizar a estos fines los servicios ofi
ciales de Prensa y Propaganda.
Artículo segundo.—Anunciada una convocatoria, los solicitantes habrán de cursar sus instancias en los
modelos impresos que se facilitarán al efecto, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir de la pu
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, y acompañkdas de /a documentación justificativa que
se precise. Cuando el Patronato así lo acuerde, podrá señalarse un plazo mayor, consignándolo expresamen
te en el anuncio de la respectiva Convocatoria. Las instancias podrán presentarse, indistintamente, en la Di
rección General de Timbre y Monopolios, en Madrid ; en las Delegaciones de Hacienda y Representacio
nes o Agencias de la respectiva Compañía Arrendataria, tratándose de capitales de provincia, y en los
Ayuntamientos y oficinas autorizadas en dichas Compañías, en las restantes localidádes. Todás estas De
pendencias remitirán seguidamente a aquel Centro directivo la documentación recibida, pudiendo el Patro
nato comprobar previamente las alegaciones de los interesados antes de resolver la Convocatoria a que
afecten.
En cada Convocatoria, los concursantes sólo podrán solicitar hasta diez vacantes de Agencias de Apa
ratos Surtidores de Gasolina, o bien igual número entre Administraciones de Loterías y Expendedurías de
Tabacos, debiendo señalar en las instancias el orden de preferencia con que las soliciten.
Artículo tercero.—Para la aplicación del artículo tercero de la Ley, los intefesados comprendidos en su
apartado A) ejercerán el derecho de opción dentro del plazo que el Patronato les señala ; y si no
lo ejer
cieran, se entenderá que optan por las Administraciones de Loterías.
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En los casos del apartado B), los interesados, de común acuerdo, resolverán también la incompatibili
dad en el término que se les fije a estos efectos ; y si transcurriere sin avenencia, resolverá el Patronato li
bremente. •ffill■
Las incompatibilidades previstas en dicho precepto legal se extenderán igualmente a las Agencias de
Aparatos Surtidores de Gasolina, ya sean- entre sí o en concurrencia con-las Administraciones de Loterías
y las Expendedurías de Tabacos.
Artículo cuarto.—El Patronato adjudicará las vacantes preferentemente a las viudas y huérfanas solte
ras de los fallecidos en los supuestos que determina el apartado A) del artículo segundo de la Ley, y en
casos muy especialés, a las madres viudas y a aquellas otras personas en quienes concurr,an méritos o cir
cunstancias que se consideren de naturaleza análoga a efectos de ser merecedoras de igual protección, fijan
do el orden de prelación conforme a lo dispuesto en el apartado B) del mismo artículo.
Sin embargó, en esos casos especiales, dichos méritos y circunstancias habrán de acreditarse en un ex
pediente-sumario, instruido por el Vocal que designe el Presidente. Terminado el expediente, la Ponencia
del Instructor se someterá a la aprobación del Patronato, pudiendo éste, antes de resolver en definitiva,
acordar la aportación de las demás pruebas que se estimen necesarias.
Artículo quinto.—El orden de prelación entre los Caballeros Mutilados de Guerra par la Patria, para la
provisión de las vacantes que les están reservadas, con forme a dicha Ley de veintitrés de julio de mil nove
cientos treinta y nueve, lo señalará en cada caso la Dir ección del benemérito Cuerpo.
Artículo sexto.—Para la adjudicación de vacantes en favor de los que hubieren sido combatientes, cau
tivos o perseguidos, conforme al párrafo segundo del apartado C) del artículo segundo de la Ley, se apre
ciarán en conjunto los méritos y circunstancias a que alude dicho precepto de igual modo que previene en
su caso el apartado B) del mismo artículo.
Artículo séptimo.—Resuelta cada Convocatoria, se dará inmediata publicidad a los nombramientos re
caídos por los mismos medios que se señalan 'en sel artículo primero de las presentes Normas Complemen
tarias. •
Si en- cualquier momento se comprobare la inexactitud de los hechos alegados para obtener el nombra
miento, éste quedará sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal en que por falsedad
haya podido incurrir el solicitante y los que por medio de informes o certificaciones hubierah ratificado sus
alegaciones. Análogas responsabilidades -serán exigibles a. los autores de denuncias infundadas.
Artículo octavo.—Transcurrido el término de quince días naturales desde la publicación en el Boletín
Oficial del Estado, se comunicarán los nombramientos a los interesados por medio de la Sección de Lote
rías o de las respectivas Compañías, Arrendatarias de Tabacos y del Monopolio de Petróleos, según corres
ponda, concediéndoles un plazo prudencial, que no podrá exceder de tres meses, para que constituyan la
fianza, si procede, y verifiquen las instalaciones y suministros necesarios. Si transcurriere dicho plazo sin
que el nombrado se haya puesto en condiciones reglam entarias para el desempeño, del cargo, caducará su
derecho.
Artículo noveno.—Los adjudicatarios de vacantes podrán desempeñar el cargo mientras vivan, no pu
diendo solicitar otras hasta que transcurra un año desde su nombramiento por el Patronato.
En caso de fallecimiento, aquel derecho no será transferible a los herederos del titular, salvo que. algu
no de ellos reúna las condiciones que señalan los artí¿ulos segundo y cuarto de la Ley y cuarto de las pre
sentes Normas Complementarias, y así lo soliciten. En estos casos, el Patronato no anunciará la vacate,
y designará el sucesor entre los solicitantes, atendiendo a los principios que inspiran la Ley. Si ninguno
de ellos reuniere las condiciones de moralidad y buena conducta adecuadas, 'a juicio del Patronato, la va
cante se anunciará a concurso para su provisión reglamentaria.
Artículo décimo.—Las preferencias en favor de mutilados, ex combatientes, ex cautivos y familiares devíctimas de la guerra para la provisión de Administraciones de Loterías, Ex.pendedurías de Tabacos y
Agencias de Aparatos Surtidores de Gasolina, se regularán exclusivamente por la Ley de veintidós de ju
lio de mil novecientos treinta y nueve, complementada con las presente Normas ; no siendo, por tanto, de
aplicación la de veinticinco de agosto del mismo año.
Artículo undécimo.—Cuando en una Convocatoria resultare desierta alguna vacante por falta de solicitantes con derecho a su adquisición, se anunciará en segunda Convocatoria con todas las demás de la
provincia a que corresponda, y si tampoco pudiere ser adjudicada, el Patronato anunCiará concurso especial, al que podrán concurrir las viudas y huérfanas solteras de los combatientes fallecidos en guerras an
teriores o de las víctimas del marxismo desde el 14 de abril de 1931 hasta la iniciación del Movimiento
Nacional, y también los mutilados y ex combatjentes de dichas guerras, salvo que se trate de Agencias de
Aparatos Surtidores de Gasolina, en que este derecho se limitará a dichos mutilados y ex combatientes.Si nuevamente resultare desierta la vacante en este concurso especial, se comunicará a la Sección deLoterías o a la respectiva Compañía Arrendataria para su provisión, conforme a las disposiciones vigentes a la publicación de la Ley de veintidós de julio de mil novecientos treinta y nueve.
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Funcionamiento del Patronato.
Artículo duodécimo.--Para que el Patronato pueda celebrar sesión, se necesitará la concurrencia de Cuatro de sus miembros, por lo menos.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, decidiendo los empates el Presidente, con su voto decalidad. El Secretario tendrá voz y voto, como los demás Vocales.
No obstante lo anterior, en los casos de adjudicación de vacantes, conforme al párrafo segundo del artículo cuarto de las presentes Normas Complementarias, habrá de hacerse constar en acta de un modo ex
preso que el nombramiento se realiza según aquella especial modalidad, siendo precisa la concurrencia deseis votos favorables. Si en la primera sesión no se reunieran, se aplazará la adjudicación de la vacante deque se trate hasta una nueva sesión, y si tampoco existiere mayoría suficiente, la vacante se proveerá entrelos demás solicitantes, conforme a las reglas de carácter general.De cada sesión se levantará acta, que será aprobada en la siguiente. Existirá un libro de actas, a cargodel Secretario, que autorizará con su firma cada una de- ellas, con el visto bueno del Presidente.
Artículo décimotercero.—En los casos de ausencia o enfermedad, sustituirá al Director General de Timbre y Monopolios como Presidente del Patronato, quien asimismo le sustituya en aquellas funciones de Director General.
El Ministerio del Ejército, la Dirección de Mutilados de Guerra por la Patria, Falange. Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y las Compañías Arrendatarias de Tabacos y del Monopolio de Petróleosdesignarán sus respectivos Vocales, tanto propietarios como sustitutos.
El Abogado del Estado y el Secretario serán sustituidos, en los mismos casos de ausencia o enfermedad, por los funcionarios de igual naturaleza que designen, respectivamente, los Directores Generales de loContencioso del Estado y de Timbre y Monopolios.
Las sustituciones podrán hacerse con carácter permanente.Artículo décimocuarto.—Los gastos de material que exija el funcionamiento del Patronato se satisfarán con cargo a la Renta de Tabacos y Petróleos, en 1 a proporción que aquél determine. El mismo Patro
nato formará los presupuestos y aprobará las cuentas de dichos gastos.
Disposición transitoria.
Antes de anunciarse las convocatorias en que hubieren de proveerse vacantes de Administraciones de
Loterías, Exj)endedurías de Tabacos y Agencias de Aparatos Surtidores de Gasolina, provistas interina
mente hasta la fecha de la publicación de la Ley de veintidós de julio de 'mil novecientos treinta y nueve,el Patronato podrá acordar, en la forma prevista en el artículo doce de las presentes Normas, que se confirme definitivamente eal sus cargos a los titulares interinos, siempre que reúnan las condiciones precisas
para solicitarlas, conforme a los preceptos de dicha Ley y los que ahora se dicten con carácter complementario, quedando, en su consecuencia, excluidas tales vacantes del anuncio correspondiente. -
Aprobado por S. E. el Jefe del Estado.—El Ministro de Hacienda, JosÉ LARRAZ LÓPEZ.
(Del B. O. del Estado núm. 148, pág. 3.605.)
O IR, ID JE INT M S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Melilla, efectuada el día 13 de
abril último por el Capitán de Corbeta D. Cami
lo Carrero Blanco al Capitán de Fragata D. José
Cervera Tribout.
Madrid, 25 de mayo de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se confirman en sus actuales destinos
rle la Base Naval de Baleares y Jefe de Transmisio
nes de la Escuadra, respectivamente. a los Capitanes
de Corbeta D. Federico Finto Zalba y D. José -43u
cones Pérez.
Madrid, 27 de mayo de 1940.
MORENO
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Destinos.—Se destina al Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, a los Capitanes de
Corbeta D. Luis Verdugo Font, D. Antonio Capi
lla Revuelta, D. Bernardino Vez Ferrer y D. José
María de la Puerta Yáñez.
Madrid, 27 de Mayo de 1940.
MORENO
— Se destina al Estado Mayor del Departárnento
Marítimo de Cádiz, al Capitán de Corbeta D. Enri
que Barbudo Duarte. .
Madrid, 27 de mayo de 1940.
MORENO
Se nombra segundo Comandante y Jefe de Ins
trucción de la Escuela de Maquinistas, al Capitán de
%1\1 Corbeta D.. Angel Rivas Suardiaz, que tyifsará des'! pués de la revista del próximo día 1.° de junio, en
ff la Comisión de la Armada para salvamento de Bu
ques.
Madrid, 27 de mayo de 1940.
MORENO
Se confirma en su actual destino de Coman
dante de Marina de Cádiz, al Capitán de Navío de
la Escala Complementaria D. José Dueñas Ristori.
Madrid, 27 de mayo de 1940.
. MORENO
Se confirman en sus destinos, con carácter in
terino, a los Capitanes de Navío de la Escala Com
plementaria D. Pedro Fontenla Maristany, D. A
gel Figueroa Fernándelz, D. Augusto Chereguini
Buitrago y D. Manuel Arnáiz y D'Afrl.:eida.
Madrid, 27 de mayo de 1940.
MORENO
Se confirman en sus actuales destinos de Juez
permanente del Dpartamento Maritimo de Cádiz y
Jefe del tercer Negociado del Servicio de Personal
de • este Ministerio, respectivamente, a los Capitanesde Fragata de la Escala • Complementaria. D. JoséLuis Gener Cuadrado y D. Juan Ramos Izquierdo.
Madrid, 27 de mayo de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone queel tercer Maquinista D. Antonio Alcacer Martín,Auxiliar segundo Naval D. Rogelio Yáñez Ríos y
Auxiliar segundo de Electricidad D. Antonio Ga
rrido Caparros, cesen en su actuales destinos y pasen
a continuar sus servicios a la Central Eléctrica Flo
tante-B-2.
Madrid, 27 de mayo de 1940.
MORENO
Destinos. Se dispone que el Auxiliar segundo de
Sanidad D. José Vidal Espiñeira, quede destinado
en el guardacostas Tetuán.
Madrid, 27 de mayo de 1940.
MORENO
Situaciones. Se dispone que el Auxiliar primero
Naval D. Antonio Angel Escudero Martínez, quede
en situación de "disponible forzoso" en el Departa--
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 27 .de mayo de 1940.
Se dispone que el Auxiliar segundo de Máqui
nas D. Manuel Pena Sa,avedra, quede en situación
de "disponible forzoso" en el Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 27 de mayo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Máqui
nas D. Jerónimo Martínez Martínez, quede en situa
ción de
•
"disponible forzoso" en el Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 27 de mayo de/1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Ricardo Prats Díaz, quede en situación
de "disponible forzoso" en el Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid 27 de mayo de 1940.
MORENO
— Se dispone que el Oficial segundo del Cuerpode Auxiliares de los Servidlús Técnicos de la Armada
D. Ildefonso 1\ilazón Beira, quede en situación de
"disponible forzoso" a las órdenes del Almirante
Tefe de la Jurisdicción de Madrid.
Madrid, 27 de mayo de 194o.
MORENO
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Servicio de Infantería de Marina.
Destinos.—Para cul3rir la vacante producida porel Teniente Coronel de Infantería (le Marina D. Fe
lipe Montaner y Maturana, se nombra segundo Jefe
del Regimiento de Baleares número 4 al de igual
empleo D. José de Aguilera y Pardo de Donlebún,
que cesa en su actual destino de Auxiliar del Nego
ciado de Personal del Servicio del Cuerpo.
Madrid, 27 de mayo de 194o.
MORENO
REQUISITORIAS
Jesús María, Arias Lamazares, hijo de Manuel y
Dominga, de cincuenta y un años de edad, casado,
natural de Lamela (Lugo) y vecino de El Ferrol del
Caudillo, con domicilio últimamente en la calle de
Lugo, número 9, de profesión Fogonero, procesado
por el delito de deserción Mercante,' comparecerá, en
el término de quince días, contados a partir de 16
publicación de esta Requisitoria, ante .el Ayudante de
la Comandancia de Marina de- Vigo, Juez instruc
tor D. Ignacio Lestón Lojo, con la advertencia que,
de no presentarse en el- plazo señalado, será decla
rado rebelde.
Vigo, 18 de mayo de 194.o. El Juez instructor,
Ignacio Lestón.
EDICTOS
Don Eusebio Barreda Scandella, Capitán de Cor
beta, Interventor de Marina de Río Martín, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Cartilla
Naval de Antonio Fernández Gómez, incripto en
el folio 173 de 1925, del Trozo de Algeciras,
Hago ,saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
-Cádiz, ha sido justificada la pérdida del indicado do
cumento, el cual queda nulo y sin ningún valor ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no lo entregue á las Autoridades de Marina.
Dado en Río Martín, a 13 dé mayo de 1940.—E1
Juez instructor, Eusebio Barreda.
Don Alfonso de Eguía yAzcárate, Teniente de Na
vío .de la Reserva Nava Movilizada, Juez instruC=
tor del expediente para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de Gabriel Blan
quer Penes, folio 38 de 1906, de la inscripción
marítima de Denia,
Hago saber : Que por Decreto de la superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cartagena, de
fecha 17 del actual, se declara nula y sin valor algu
no la Libreta antes mencionada; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la tuviera 37, no la entre
gue a las Autoridades de Marina.
Denia, 24 de mayo de 194.0. El Juez instructor,
A/funso de Eguía.- •
Don Alfonso de Ebía y Azcárate, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada, Juez instruc
tor del expediente. para acreditar la pérdida del
Nombramiento de Patrón de Pesca de Gabriel
Blanquer Penes, folio 38 de i906,- de la inscrip
ción marítima de Denia,
N
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cartagena,
de fecha del actual, se declara iiulo -y" sin valor
alguno el Nombramiento antes citado ; _incurriendo
en responsabilidad la persona que lo poseyera y no
lo entregue a las Autoridades de Marina.
Denia, 24 de mayo de 194o. El Juez instructor,
Alfonso de Eguía.
•
Don Alfonso de Eguía y Azcárate, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada, Juez instruc
tor del expediente para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de Francisco Blan
quer Penes, folio 54 de 1917, de la inscripción ma
rítima de Denia,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del' Departamento Marítimo de Cartagena.
de fecha 16 del actual, se declara nula y sin valor al
guno la Libreta antes mencionada ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la tuviera y no la en
tregue a las Autoridades de Marina.
Denia, 24 de mayo de 1940. El Juez instructor,
Alfonso de Eguía.
Don Alfonso de Eguía y Azcárate, Teniente de Na
vío.de la Reserva Naval Movilizada, Juez instruc
tor del expediente para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de José Lavios
Farach, folio 4 de 1926, de la inscripción marítima
de Altea,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cartagena,
de fecha 16 del actual, se declara nula y sin valor
alguno la Libreta antes mencionada ; incurriendo en
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responsabilidad la persona que la tuviera y no la en
tregue a las Autoridades de Marina.
Denia, 24 de mayo de 194o. El Juez instructor,
Alfonso de Eguía.
Don Alfonso de Eguía y Azcárate, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada, Juez instruc
tor del expediente para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima, Nombramiento de
segundo Mecánico Naval y Nombramiento de Pa
trón de Pesca de Francisco Roselló Blanquer, fo
lio 45 de 1916, de la inscripción marítima de Denia,
Hago saber; Que por Decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cartagena,
de fecha 17 del actual, se declaran nulos y sin valor
alguno los documentos antes mencionados ; incu
rriendo- en responsabilidad la persona que los pose
yera y no haga entrega de los mismos a las Autori
dades de Marina.
Denia, 24 de mayo de 1940. El juez instructor,
Alfonso de Eguía.
Don Manuel Jiménez Jiménez, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
instruido para acreditar la pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima de José Cordón Torres,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo' de Cádiz, fecha
13 01 actual, se declara nula y sin valor alguno la
Libreta antes mencionada ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que la tuyiera y no la entregase
a la Autoridad de Marina.
Algeciras, 24 de mayo de 194o.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Jimlnez Jiménez.
Don Emilio Marchena Gómez, Capitán Honorífico
de Infantería de Marina, Ayudante de Marina del
Distrito de Estepona.
Hago saber : Que por Superior Decreto Audito
riado del Excmo. Sr. Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, de fecha 16 del ac
tual, ha sido declarada justificada la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo, Fernando González Ruiz, folio 40 de 1916,
cuyo documento queda nulo y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo, no
lo entregue en este Juzgado.
Estepona, 24 de mayo de 1940. El Juez instruc
tor, Emilio Marchena Gómez.
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